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2010 年 7 月，《国家中长期教育改革和发展规
划纲要 ( 2010—2020 年) 》 ( 以下简称 《规划纲
要》 ) 正式发布，高考改革目标为 “逐步形成分
类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度”。
2010 年 11 月，成立国家教育咨询委员会，对应
《规划纲要》确定的 10 大试点任务，咨询委员会
也相应分为 10 个工作组，其中一个是考试招生改












化高等学 校 考 试 招 生 制 度 改 革 的 指 导 意 见 ( 草





















































































































































础上，2016 年 4 月已决定将选考科目的考试时间
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大学生物理等基础学科薄弱等问题，2017 年 9 月，
国家教育咨询委员会考试招生改革组与国家教育
考试指导委员会考试组在最后的调研报告中建议:
探索优化选考科目的考试规则，由现行的 6 ( 7)




东、重庆等 8 省市在 2019 年 4 月 23 日下午同时推
出了“3+ 1+ 2”选考科目方案，即首先在物理、














2018 年高考为例，山东省理工 类 本 科 录 取 率 为
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